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HERBORISATION MYGOLOGIQUE 
à l'Eggishorn, Belalp et Brigue 
A L'OCCASION DE LA 
RÉUNION DE LÀ MURITHIENNE A BRIQUE 
en août 1920 
par MM. Eug. MAYOR et Paul CRUCHET 
La fièvre aphteuse qui venait de se déclarer à Zwischbergen 
nous empêchant de faire la course prévue, les Murithiens, au sor-
tir d'une séance intéressante et d'un banquet plantureux, se sépa-
rèrent par groupes. Nous nous joignîmes à celui qui prit l 'Eggis-
horn comme but et, le soir même, nous couchions à l'Hôtel Jung-
frau. 
Le lendemain, par le brouillard, nous avons exploré les pen-
tes dominant l'hôtel jusqu'à la jonction du sentier de Märjelen. 
Puis, par Bettmenalp, Riederfurka et le glacier d'Aletsch, nous 
avons gagné Belalp en compagnie de M. le professeur Gaud. 
Enfin, le 12 août, nous rentrions, par Rischenen et Platten, à 
Brigue où eut lieu la séparation ; M. Mayor restait pour faire une 
exploration matinale aux gorges de la Saltine et M. Gaud, en 
hébergeant aimablement, ce même soir, à Antagnes, le second 
mycologue, lui permettait de faire le lendemain une herborisation 
sur les pentes dominant Ollon et la Grande Eau. 
Nous exprimons toute notre reconnaissance à M. le Rd. 
chanoine Besse qui a bien voulu déterminer les Hieracium et à 
M. le professeur Schinz pour l'examen de Carex douteux. 
Les chiffres romains accompagnant les Urédinées indiquent: 0, que le 
parasite était à l'état de pycnides; I, à l'état d'éoidies; H, à l'état urédosporé et 
III, à l'état téleutosporé. , 
Un Uromyces nouveau et trois supports qui, à notre connaissance, ne sont 
pas encore signalés en Suisse, sont marqués d'un *. 
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Au-dessus de Flescb, chemin de l'Hôtel Jungfrau 
(10 août) 
Erysiphe Polygoni DC, sur Chaerophyllum Villarsii Koch. 
» » , sur Heracleum Sphondylium. 
Poly stigma ochraceum (Wahlenb.), sur Prunus Padus: 
Taphrina Alni-incanae (Kühn) Magn., sur Alnus incana (L.). 
Puccinia Menthae Pers., II III sur Mentha longifolia. 
» Carduorum E. Jacky, II III sur Carduus defloratus. 
Phragmidium Potentülae (Pers.) Winter, sur Potentilla argen-
tea.1 
Pente de l'Eggishorn, au-dessus de Hôtel Jungfrau 
(11 août) 
Synchytrium aureum Schrœter, sur Viola calcarata. 
Protomyces macrosporus Ung., sur Meum Mutellina. 
Protomycopsis Leucanthemi Magn., sur *'Chrysanthemum aipi-
num. 
Sphaerotheca Humuli (DC), sur Alchimilla vulgaris. 
Cintractia Carias (Pers.) Magn., sur Carex sempervirens. 
Entyloma Calendulas (Oud.) de Bary, sur Arnica montana. 
» Ranunculi (Bon.) Schröter, sur Ranunculus monta-
nus. 
Schisonclla melanogramma (DC), sur Carex sempervirens. 
Uromyces Alchimillae (Pers.) Winter, II III sur Alchimula co-
riacea. 
» Alchimillae (Pers). Winter, II III sur Alchimüla 
vulgaris. 
» melosporus (Therry) Sydow, II III sur Alchimilla 
pentaphyllea. 
Puccinia Crnciferarum Rudolphi, III sur Cardamine resedifolia. 
» Soldanellœ (DC) Fuckel, I II III sur Soldanella alpina. 
» conglomerata Strauss, III sur Homogyne alpina. 
» Carduorum E. Jacky, II III sur Carduus defloratus. 
' » Cirsii Lasch., O II III sur Cirsium spinosissimum. 
1) Récolté en juillet 1903. 
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Puccinia Chlorocrepidis E. Jacky, II III sur Hieracium staticae-
folium. 
» rhaetica Ed. Fischer, III sur Veronica bellidioides. 
» albulensis P. Magn., I l l sur Veronica alpina L. 
Triphragmium echinatum Lev., I l l sur Meum Mutellina. 
Chrysomy.ra Rhododendri (DC.) de By, II sur Rhododendron 
ferrugineum. 
» Empetri (Pers.) Rostr., II sur Empetrum nigrum. 
Coleosporium Tussilaginis (Pers.) Kleb., II sur Tussilago Farfara. 
Melampsora spec, II sur Salix herbacea. 
Exobasidium Vaccinii (Fuckl.), sur Vaccinium Vitis-idaea. 
Entre Bettmeraip et Rieder-Furka 
Peronospora Polygoni Thum., sur Polygonum aviculare. 
Plasmopara pygmaea (Ung\) Schrceter, sur Anemone alpina. 
Protomyces macrosporus Ung., sur Laserpitium Panax. 
Herpotrichia nigra Hartig, sur Juniperus communis. 
Ustilago Scabiosae (Sow.) Winter, sur Knautia silvatica. 
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., sur Carex sempervirens. 
» » , sur Carex panicea. 
Uromyces Alchimillae (Pers.) Winter., II sur Alchimilla vulgaris. 
Puccinia alpina Fuckel, III sur Viola biflora. 
» Carduorum E. Jacky, II III sur Carduus defloratus. 
Melampsora spec, sur Salix herbacea. 
Exobasidium Rhododendri Cramer, sur Rhododendron ferrugi-
neum. 
» Vaccinii (Fckl.) Wor., sur Vaccinium Myrtillus. 
De Rieder-Furka au glacier, par l'Aletschwald 
Uromyces Cacaliac (DC.) Winter., I l l sur Adenostyles Alliariae. 
Puccinia Carduorum E. Jacky, II III sur Carduus defloratus. 
» conglomerata Strauss, III sur Homogyne alpina. 
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., sur Vaccinium Myrtillus. 
Moraine da glacier d'Aletsch 
Puccinia. chlorocrepidis E. Jacky, II III sur Hieracium staticae-
folium. 
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Puccinia Epilobü Fleischen Ed. Fischer, I II III sur Epilobium 
Fleischen. 
Entre les chalets d'Aletsch et Belalp 
Synchytrium alpinum Thomas, sur Viola biflora. 
Plasmopara pusilla (de Bary) Schrot., sur Geranium silvaticum. 
Peronospora Trifoliorum de Bary, sur Trifolium badium. 
Protomyces macrosporus Unger, sur Laserpitium Panax. 
» » » sur Meum Mutellina. 
Sphaerotheca Humuli (DC), sur Alchimilla vulgaris. 
» » » sur Geranium silvaticum. 
Erysiphe Polygoni DC, sur Hypericum macutatum Crantz. 
» » » sur Hypericum montanum. 
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., sur Silène vulgaris. 
» vinosa (Berk.) Tul, sur Oxyria digyna. 
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., sur Carex sempervirens. 
Uromyces Caricis sempervirentis Ed. Fischer, I sur Phyteuma 
betonicaefolium. 
» minor Schröter, sur Trifolium montanum. 
» Anthyllidis (Grév.) Schröter, II sur Anthyllis vulne-
raria. 
» Alchimillae (Pers.) Winter, II sur Alchimilla vulgaris. 
Puccinia Carlinac E. Jacky, II III sur Carlina acaulis. 
» Carduontm E. Jacky. II III sur Carduus defloratus. 
» Crepidis grandiflorae Hasler, II III sur Crépis conyzi-
folia (Gouan). 
» Crepidis blattarioidis Hasler, II III sur Crépis blatta-
rioides. 
» Leontodontis E. Jacky,. I I I I I sur Leontodon autumnalis. 
» punctata Link, II III sur Galium silvestre. 
Hyalopsora Polypodii (Pers.) Magn., II sur Cystopteris fragilis. 
Méampsora Larici-epitea? Kleb., II III sur Salix spec. 
Belalp et pente sous l'Hôtel 
(12 août) 
Albugo Tragopogonis (Pers.) Gray, sur Leontodon pyrenaeus. 
Peronospora alpestris Gäumann, sur Helianthemum Chamaecis-
tus Miller. 
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Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr., sur Alchimüla vulgaris. 
Ustilago violacea (Pers.) Fuckel, sur Dianthus carthusianorum. 
Entylonui Calendulae Poud., sur Arnica montana. 
» » » sur Leontodon hastilis. 
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., sur Carex sempervirens. 
Uromyces Alchimillae (Pers.) Winter, III sur Alchimüla vul-
garis. 
» Alchimillae (Pers.) Winter, III sur Alchimüla al-
pestris. 
» minor Schrœter, III sur Trifolium montanum. 
Puccinia- Oreoselini (Strauss) Fckl. II III sur Peucedanum 
Oreoselinwm. 
» Leontodontis E. Jacky, II III sur Leontodon hastüis. 
» montivaga Bubàk, III sur Hypochaeris uniflora. 
» Carduorum E. Jacky, II III Carduus defloratus. 
» Hieracii (Schum) Mart.. II III sur Hieracium silvati-
cum L. ssp. heteroschistum Zahn. 
» Baryana Thüm, III sur Anemone alpina. 
» Poarum Niels., II sur Poa Chaixii Vill. ( = sudetica 
Hke.). 
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., sur Vaccinium Vitis idaea. 
De Rischenen à Haters 
Albugo Candida (Pers.) Kze., sur Capsella Bursa-pastoris. 
Protomyces macrosporus Ung., sur Aegopodium Podagraria. 
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr., sur Humulus Lupidus. 
» » » » sur Viola tricolor. • 
» » » var. fuliginea Schlecht., sur Taraxacum 
officinale. 
» pannosa (Wallr.), sur Rosa alpina. 
Uncinula Aceris (DC.) Sacc, sur Acer Pseudoplatanus. 
» Salicis (DC.) Winter, sur Salix purpurea. 
Microsphaei'a Bcrbcridis (DC.) Lév., sur Berberis vulgaris. 
» Alni (Wallr.) Salin., sur Alnus incana. 
Erysiphe Polygoni DC, sur Chaerophyllum Villarsii. 
» » DC, sur Heradeum Sphondylium. 
» » DC, sur Polygonum aviculare. « 
» » DC, sur Ranunculus repens. 
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Erysiphe Polygoni DC, sur Trifolium pratense. 
» Cichoracearum DC, sur Carduus defloratus. 
» » DC, sur *Verbascum montanum. 
» Galeopsidis DC, sur Qaleopsis Te trahit. 
» » DC, sur Salvia glutinosa. 
Phyllactinia corylea (Pers.) Karst., sur Betula verrucosa. 
Phyllachora Podagrariae (Roth.), sur Aegopodium Podagraria. 
Taphrina turgida Sadeb. sur Betula verrucosa. 
» Sadebeckii Johans. sur Alnus incana. 
» Alni-incanae (Kühn) Magn. sur Alnus incana. 
» epiphylla Sadeb. sur Alnus incana. 
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl. II III sur Polygonum avicu-
lare. 
Puccinia Menthae Pers., II III sur Mentha longifolia. . 
» Salviae Ung., I l l sur Salvia glutinosa. 
» Carduorum E. Jacky, II III sur Carduus defloratus. 
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., II sur Campanula rotun-
difolia. 
» Tussüaginis (Pers.) Kleb., II sur Tussilago Far-
fara. 
Pucciniastrwm Epilobii (Pers.) Otth, sur Epilobium roseum. 
Hyalopsora Polypodii (Pers.) Magn. II sur Cystopteris fragilis. 
Melampsoridium betulinum (Pers.) KMx, II sur Betula verru-
cosa. 
En arrivant à Naters 
Erysiphe Polygoni DC, sur Heracleum Sphondylium. 
» » sur Urtica dioica. 
» » sur Polygonum aviculare. 
» Cichoracearum DC, sur Artemisia vulgaris. 
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) de Bary, sur Polygonum 
Hydropiper. 
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., II III sur Polygonum avicu-
lare. 
Puccinia'punctata Link, II III sur Galium Mollugo. 
Brigue et bord de la Saitine et entrée des gorges 
(13 août) 
Albugo Candida (Pers.) Kuntze sur Sisymbrium Sophia. 
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Albugo BUti (Biv.) Ktze sur Amarantus retroflexus. 
Peronospora Tetragonolobi Gäumann sur Tetragonolobus sili-
quosus. 
Taphrina Sadebeckii Johans. sur Alnus incana. 
» epiphylla Sadeb. sur Alnus incana.. 
Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr, sur Humulus Lupulus. 
» » var. fuliginea (Schlecht.) sur Euphrasia 
Rostkoiviana. 
» Humuli, var. fuliginea Schlecht., sur Taraxacum 
officinale. 
Microsphaera Alni (Wahr.) Salm. sur Alnus incana. 
Uncinula Salicis (DC.) Winter sur Popùlus itaiica. 
» » sur Salix purpurea. 
Erysiphe Polygoni DC. sur *Sisymbrium Sophia. 
» » sur Ranunculus acris. 
» » sur » repens. 
» » sur Heracleum Sphondylium. 
» » sur Polygonum aviculare. 
» » sur Trifolium pratense. 
» » sur Ononis Natrix. 
» Cichoracearum DC. sur Artemisia campestris. 
» » sur » vulgaris. 
Claviceps purpurea (Fr.) sur Agropyrum glaucum. 
Ustilago violacea (Pers.) Fuck, sur Dianthus carthusianorum. . 
Sphacelotheca Ischaemi (Fuck.) Clinton sur Andropogon Ischae-
mum III. 
Uromyccs caryophyllinus (Schrank) Winter sur Saponaria ocy-
m aides. 
» Fabae (Pers.) de By. sur Vicia Faba II. 
» fleet ens Lagh. sur Trifolium fragiferum III. 
» *Hippocrepidis Eug. Mayor, sur Hippocrepis comosa 
II et III . ' 
» Polygoni (Pers) Fuck., sur Polygonum aviculare II 
et III . 
Puccinia Pimpinellae (Str.) Lk., sur Pimpinella Saxifraga II et 
» Rumicis scutati (DC.) Win t , sur Rumex scutatus II et 
III . 
» graminis Pers., sur Agropyrum glaucum II et III . 
Puccinia graminis Pers., sur Agropyrmn repens II et III . 
» Cesatii Schrœt., sur Andropogon Ischaemum II et III . 
» suaveolcns (Pers.) Rostr., snr Cirsium arvense II et I I I . 
» Lactucarum Syd., sur Lactuca perennis II et III . 
» Picridis Hazsl., sur Picris hieracioides II et III . 
» divergent Bubàk, sur Carlina vulgaris II et III . 
» Jaceae Otth, sur Centaurea Jacea II et III . 
» Centaureae-vallesiacae Hasler, sur Centaurea vallesiaca 
II et III . 
» punctata Link, sur Galium silvestre II et III . 
» dispersa Erikss. et Henn., sur Secalc céréale II e t ' I I I . 
» Poarum Niels., sur Tussilago Farfara I. 
» Baryi (Berk, et Br.) W i n t , sur Brachypodium silvati-
cum II et III . 
Crondrtium Asclepiadeum Fr., sur Vincctoxicum officinale III. 
Coleosporium Tussilaginis (Pers.) Lév., sur Tussilago Farfara 
II. 
Pucciniastrum Epilobii Otth, snr Epilobium roscum II. 
Melampsora Euphovbiae-Gerardianae W. Müller, sur Euphorbia 
Gerardiana II e t III . 
» Euphorbiae (Schub.) Cast., sur Euphorbia Cypa-
rissias II. 
Melampsoridium Betulinum (Tul.) Kleb., sur Betida verrucosa II. 
Physalospora Astragali Lasch., sur Astragalus exscapus. 
